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 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
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 مستخمص البحث: 
ىدف البحث الى تعرف أثر استخدام استراتيجيتى التعمم الالكترونى التشاركى والحوسبة     
يارات البحث العممى وذلك لطمبة الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة ، السحابية فى تنمبة م
طالبا وطالبو . وتم تقسيميم بطريقة عشوائية الى مجموعتين  33وتكونت عينة الدراسة من 
 متكافئتين كالتالى:
طالب وطالبو حيث تم استخدام التعميم  51المجموعة التجريبية الأولى: بمغ عددىم  -1
لتشاركى كمتغير مستقل ، وتم الدمج بين التعمم التقميدى والتعمم الالكترونى الالكترونى ا
 لتنمية ميارات البحث العممى.
طالب وطالبو أيضا ، وتم استخدام المتغير  51المجموعة التجريبية الثانية: بمغ عددىم  -2
 المستقل وىو الحوسبة السحابية.
 وكانت أدوات البحث كالتالى:  (من اعداد الباحثة)
 قائمة بالميارات البحثية التى تم دراستيا فى مقرر أصول ومناىج البحث لطمبة الدراسات العميا. - أ
 اختبار تحصيمى لقياس مدى تحصيل الطلاب لممعمومات الواردة بالمقرر. - ب
 برنامج الكترونى تضمن مقرر (أصول مناىج البحث العممى). - ت
 بطاقة ملاحظة الأداء. - ث
 مى:وتوصمت نتائج الدراسة الى ماي
يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين متوسطى درجات الطلاب فى التطبيق القبمى والبعدى  -1
 ).53.3لقائمة الميارات البحثية وذلك لصالح التطبيق البعدى عند مستوى (
يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين متوسطى درجات الطلاب فى التطبيق القبمى والبعدى  -2
 ).53.3طبيق البعدى عند مستوى (للاختبار التحصيمى وذلك لصالح الت
وجود فرق ذو دلالة احصائية بين متوسطى درجات الطلاب فى التطبيق القبمى والبعدى  -3
 لاختبار الأداء وذلك فى التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى. 
وجود أثر لاستخدام استراتيجيتى التعمم الالكترونى التشاركى والحوسبة السحابية فى تنمية  -4
جامعة أسيوط عند  –ت البحث العممى لطلاب الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة ميارا
 ).13.3مستوى (
 وفى ضوء ماتوصمت اليو النتائج تم التوصية بالعديد من التوصيات والمقترحات.
 الكممات المفتاحية:
 الاستراتيجية. 
 التعمم الالكترونى التشاركى. 
 ميارات البحث العممى. 
 ابية.الحوسبة السح 
 الدراسات العميا. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أوًلا : الإطار التنظيمي لمبحث :
 مقدمــــة :
إن التطور اليائل في مجال المعمومات ونظم الشبكات والاتصالات الذي أصبح في   
شتى مناحي الحياة وفي كل مجالات التعميم ومحاوره المختمفة ، مما أدى إلى ظيور التعمم 
ًلا في مختمف المؤسسات التعميمية التي أصبح من الضرورة الإلكتروني وأسيم بدوره عنصًرا فعا
أن تغير ىيكميا التعميمي في ضوء ىذه المستجدات والمستحدثات التي اقتحمت مناحي ومجالات 
التعميم بسرعة ىائمة ، وا  حداث تغير في مضمون وملامح التعميم والتعمم من تعمم مستند عمى 
ومن التعمم المعتمد عمى التمقين إلى التعمم الذاتي القائم المعمم إلى تعمم مستند عمى المتعمم ، 
 عمى المتعممين .
من أىم تطبيقات المستجدات التكنولوجية ظير التعمم الإلكتروني متمثًلا في استخدام  
جياز الكمبيوتر التعميمي والإنترنت بشبكاتو المختمفة ، وشتى أنواع الوسائط المتعددة التي تم 
 ) .56، 1332يم في شبكة المعمومات (محمد العطروزي ، توظيفيا في التعم
التعمم الإلكتروني لو أىداًفا ينبغي تحقيقيا لكي يتم الاستفادة منو في العممية التعميمية  
بصورة كبيرة ، منيا توفير بيئة تعميمية غنية بالمصادر التي تخدم العممية التعميمية بكافة 
في صورة معيارية مثل : الاستخدام الأمثل لتقنيات الوسائط  محاورىا ، ونمذجة التعميم وتقديمو 
المتعددة ، وبنوك الأسئمة النموذجية ، كما يسمح بنشر المستحدثات التكنولوجية في كافة 
المؤسسات التعميمية وا  عداد جيل من المعممين والمتعممين قادرين عمى التعامل مع المستحدثات 
 ) .934،  7332التكنولوجية الحديثة (مي الدىش ، 
والتعمم الإلكتروني التشاركي يتم فيو التعمم من خلال مجموعات تشاركية عمى الشبكة   
، تتشارك كل مجموعة في تعمم الدرس أو حل مشكلات أو إنجاز ميام أو مشروعات ،  enilnO
 : )001 ,4002 ,R .ooL(ولو صــورتان 
 التعمم الإلكتروني التشاركي المتزامن . - 1
 لتعمم التشاركي الإلكتروني غير المتزامن .ا – 2
وُتعد إستراتيجية التعمم التشاركي من التقنيات التي يمكن خلاليا استخدام أدوات وا  مكانات   
الإنترنت في تنمية الميارات المختمفة ، وذلك إذا تم بناؤىا بشكل مناسب وتوظيف أدوات 
،  )11 ,9002 ,.la te ,tpoH(التشاركـي  الإنترنت التوظيف الأمثل لخدمة إستراتيجية التعمم
والحوسبة السحابية ُتعد تقنية متطورة حيث تعتمد عمى نقل المعالجة ومساحة التخزين بالكمبيوتر 
إلى ما يسمى بالسحابة والتي تعتبر جياز خادم يتم الوصول إليو عن طريق الإنترنت لتحول 
 برامج تقنية المعمومات من منتجات إلى خدمات.
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ناك العديد من الدراسات التي أكدت عمى مدى أىمية وفعالية التعمم الإلكتروني وى  
التشاركي في تنمية الجانب والناحية المعرفية لدى المتعممين، كذلك في الأداء المياري ، مثل 
) ، حيث أكدت دراسة دعاء لبيب عمى مدى 9332) ، داليا حبيش (7332دراسة دعاء لبيب (
إلكترونية لمتعمم التشاركي في مقرر مشكلات تشغيل الحاسب باستخدام الموقع فعالية إستراتيجية 
التعميمي الإلكتروني التشاركي في الأداء المياري الدراسي لطمبة الدبموم العامة في التربية شعبة 
كمبيوتر تعميمي ، أما دراسة داليا حبيش فقد ىدفت إلى دراسة مدى توظيف التعمم الإلكتروني 
في تطوير التدريب الميداني لدى طلاب شعبة (إعداد معمم الحاسب الآلي بكميات الشتاركي 
التربية النوعية) ، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من الاسس والمعايير اللازمة اليامة لتصميم 
 ).3132بيئة التعمم الإلكتروني التشاركي (دراسة حسام عبد الرحيم خضر بدوي (
ية إحدى المستحدثات التي ظيرت في مجال التعميم وتكنولوجيا وُتعد المقررات الإلكترون  
التعميم ، والتي ليا بالغ الأثر في ثبات أثر التعميم ، حيث تستخدم بشكل جماعي أو فردي ، 
ولعدد قميل من المتعممين والمقررات الإلكترونية ىي محتوى ووعاء معرفي يحتوي عمى وسائط 
حاستي السمع والبصر ، وباستخدام برامج الوسائط المتعددة  تعميمية تعددية تفاعمية تعتمد عمى
        وبرامج المحاكاة أصبح بالإمكان تصميم مقررات تعميمية إلكترونية يستفيد منيا المتعمم
 ).12، 6132(محمد وجيو محمد سميمان ، 
وتسعى الجامعات إلى تنمية ميارات وا  عداد طلاب الدراسات العميا وتحسين قدراتيم   
ومياراتيم البحثية وا  كسابيم الكفايات والكفاءات التدريسية التي تؤىميم كباحثين ميرة في مجال 
البحث العممي ؛ مما يسيم في إنتاج بحوث عممية عمى مستوى مرموق وكفء عممًيا ومنيجًيا 
ودقيقة وسميمة ، وبالتالي فإن عممية تأىيل وا  عداد طلاب الدراسات العميا يتأتى في ضوء 
تيم لمقررات دراسية في مجال إعداد خطط بحيثة وغعداد وا  نتاج دراسات وبحوث والحصول دراس
عمى النتائج وتحميميا وتفسيرىا عممًيا ، وبما أن البحث العممي ُيعد عممية تقصي وبحث 
واستخدام أساليب عممية محددة ، صياغة الأسئمة وفرض الفروض ، فأصبح من الضروري أن 
الميارات البحثية ، ومما يؤكد ىذا عدد من الدراسات والبحوث في ىذا  يتمكن الطالب من ىذه
) ، الديك 7332) ، جودة (1132) ، عطواء والفميت (3132المضمار مثل دراسة الحايس (
) ، شعبان 5332) ، العاجز ونشوان (1132) ، عمي الطاىر ومحمد عبد الرحمن (9332(
 ) .1132) ، الكبيس (2132) ، المغربي (2132وخضر (
وىذه الدراسات والبحوث السابقة تضمنت وأكدت عمى ضرورة الاىتمام بتنمية وتأىيل   
 طلاب الدراسات العميا وا  كسابيم ميارات بحثية في ضوء سمات العصر .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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وُتعد جامعة أسيوط من الجامعات العريقة التي وجيت جيودىا إلى ضرورة إعداد الطلاب   
ث أصبح التعميم إلكترونًيا بحيث تحول التعميم في جامعة اسيوط في مجال الدراسات العميا ، حي
من التدريس بالمقررات الورقية إلى التدريس بالمقررات الإلكترونية ؛ أي أنو أصبح طالب 
الدراسات العميا والطمبة المعممين يدرسون مقررات بشكل إلكتروني وليس ورقًيا، وُيعد ىذا بمثابة 
 نقمة حضارية لمجامعات .
وفي ضوء تدريس الباحثة لطمبة الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة لمست قصوًرا في   
مجال إعداد طلاب الدراسات العميا وا  عداد البحوث ، وا  يماًنا من الباحثة ، وفي ضوء ان كمية 
الفنون الجميمة من الكميات الناشئة في جامعة أسيوط ، وضرورة تخريج طلاب مؤىمين في مجال 
 العممي لإعداد دراسات وبحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه تترقى بالكمية . البحث
وفي ضوء اطلاع الباحثة عمى الدراسات والبحوث في مجال البحث العممي والتي أكدت   
 عمى جانبين : 
 وجود قصور في إعداد طمبة الدراسات العميا في مجال ميارات البحث العممي . -
 والتأىيل لطلاب الدراسات العميا . ضرورة الاىتمام والإعداد -
جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لتحسين واقع إعداد طلاب الدراسات العميا من خلال استخدام   
إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية في تنمية ميارات البحث العممي 
 ط .لطمبة الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة بجامعة أسيو 
 مشكمة البحث :
تكمن مشكمة البحث الحالي في وجود قصور في تصميم المقررات الإلكترونية واستخدام   
إستراتيجيات إلكترونية تكنولوجية في شتى الفرق التدريسية بالكمية عمى الرغم من اىتمام الجامعة 
 بالتأكيد عمى التعميم والتعمم الإلكتروني .
يارات البحث العممي الطلاب ولا سيما طلاب الدراسات العميا مما يؤثر بدوره في تنمية م  
بالكمية الناشئة، كذلك ندرة البحوث والدراسات التي تناولت بيئات التعمم التشاركية ومدى الاستفادة 
منيا لتنمية ميارات البحث العممي ، فضًلا عن عدم وضوح بيئات التعمم التشاركية كمستحدث 
لمشروعات التعميمية والتربوية ، وفي ضوء ما سبق حاول البحث تكنولوجي في العديد من ا
الحالي إلقاء الضوء عمى إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية لتنمية 
 ميارات البحث العممي لدى طلاب الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة بجامعة أسيوط .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أسئمة البحث :
 إلى الإجابة عمى سؤالي البحث كالتالي :سعى البحث الحالي 
 ما الميارات البحثية اللازمة لطلاب الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة ؟ – 1
ما أثر إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية في تنمية ميارات البحث  – 2
 العممي لدى طلاب كمية الفنون الجميمة بجامعة أسيوط ؟
 فروض البحث :
) بين متوسطي درجات مجموعة البحث في 53.3يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ( –
 تطبيق الاختبار التحصيمي في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي .
) بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي 53.3يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ( –
 حث في بطاقة الملاحظة لصالح التطبيق البعدي .لمجموعة الب
 مصطمحات البحث :
إجرائًيا ىي مجموعة من الإجراءات والخطوات المترابطة مع بعضيا البعض  الإستراتيجية : -أ 
ممثمة في استخدام التعمم الإلكتروني وبعض تطبيقات الحوسبة السحابية (الإنترنت) في 
 ارات البحث العممي لدى طلاب عينة البحث .ضوء التعمم الجماعي بيدف تنمية مي
ىي  seigetarts gninrael evitaroballoCإستراتيجيات التعمم الإلكتروني التشاركي -ب
 : )13، 2132(رييام الغول، 
 . erahs ,riap ,knihTشارك  –أقرن  –فكر  – 1
 . gnihcaet lacorpiceRتبادل التدريس  – 2
 . nibor dnuoRالطريقة الحمقية  – 3
 . noitcudorp evitaroballoCالمنج التشاركي  – 4
 تفكير الأقران بصوت عاٍل لحل المشكلات  – 5
 spat gnivlos melborp riap duola knihT
 . rehtegot sdaeh derebmuNالرؤوس المرقمة مًعا  – 6
 . elif gnillevart ehTالممف المتنقل  – 7
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نمط من التعمم قائم عمى التفاعل الاجتماعي بين ىو  التعمم الإلكتروني التشاركي : -ج
المتعممين ، حيث يعممون في مجموعات صغيرة يتشاركون في إنجاز الميمة أو تحقيق 
أىداف تعميمية مشتركة من خلال أنشطة جماعية في جيد منسق باستخدام خدمات 
يد المعرفة وأدوات الاتصال والتواصل المختمفة عبر الويب ، ومن ثم فيو يركز عمى تول
وبالتالي يتحول التعميم من نظام متمركز حول المعمم إلى نظام متمركز وليس استقباليا 
 ) .52،  6132(محمد وحيد محمد سميمان، حول المتعمم ويشارك فيو المعمم 
بأنو نوع من أنواع  )2002 ,snegraK(وكريجنز  )51 ,1002 ,airaM(عرفتو ماريا   
تعمم فعالة تزود المتعممين بالفرصة لممناقشة والمجادلة والتفاوض في  التعمم يبنى عمى خمق بيئة
إيجاد المعرفة ، حيث يشارك المتعمم في بناء المعرفة من خلال تفاعمو مع زملائو والخبرات 
 ويجب أن يكون التعمم ذا مغزى لدى المتعممين ويساعد عمى تسييل التعاون بينيم .
) بأنو ذلك التعمم الذي يوفر لمطالب 963،  2332عرفو رضا عسر (رضا عسر ،   
           الأنشطة التعميمية المتنوعة والخاصة بكل طالب ، وخبرات تعمم مفتوحة النياية وغير
محددة من قبل ، ويكون دور الطالب دور المشارك بفاعمية ونشاط ويستطيع أن يكون خبرات 
 تعميمية مناسبة. 
يجية تعمم يصل فييا المتعممون مًعا في مجموعات ) مدخل وا  سترات3332محمد خميس (  
صغيرة أو كبيرة ، ويشاركون في إنجاز الميمة أو تحقيق أىداف تعميمية مشتركة ، حيث يتم 
 اكتساب المعرفة والميارات أو الاتجاىات من خلال العمل الجماعي المشترك .
تيسيره بواسطة المعمم، ) أنو نمط من التعمم يتم 71،  7132وعرفو والي (محمد والي ،   
 وذلك لتدعيم أداء الطلاب عن طريق توظيف الويب كوسيط للاتصال وتناول الأفكار والخبرات .
) 331، 7132وعرفو إيياب سيد ، عبد العزيز طمبة ، جمال مصطفى ، منال شوقي (  
لتشاركية بأنو نظام مصمم لتقديم المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال العمميات ا
 والتي تتسم بالتفاعمية التي تتم بين كل من المعممين والمتعممين وتتنوع في أشكال الدعم .
إجرائًيا يعرف التعمم التشاركي الإلكتروني بأنو نوع من أنواع التعمم يقدم لمطالب في ضوء   
يحقق تعمم جماعي بيئة إلكترونية فعالة تتيح لو التفاعل والتواصل والمناقشة وتبادل الخبرات بما 
متضمًنا مجموعات صغيرة لكل منيا أىداف محددة مشتركة ، ويتم التعمم باستخدام إستراتيجيات 
 تتواءم مع التعمم التشاركي الإلكتروني .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) أن التعمم الإلكتروني التشاركي ىو نمط من التعمم 11،  3132حدد حسام عبد الرحيم (  
عممين حيث إنيم يعمموا في مجموعات صغيرة يتشاركون قائم عمى التفاعل الاجتماعي بين المت
في إنجاز الميمة أو تحقيق أىداف تعميمية مشتركة من خلال أنشطة جماعية في جيد منسق 
باستخدام خدمات وأدوات الاتصال والتواصل المختمفة عبر الويب، ومن ثم فيو يركز عمى توليد 
ميم من نظام ممركز حول المعمم يسيطر عميو إلى المعرفة وليس استقباليا ، وبالتالي يتحول التع
 نظام ممركز حول المتعمم ويشارك فيو المعمم .
وذكر حسام أن التعمم الإلكتروني التشاركي ىو أسموب تعميمي يسمح لكل طالب أن   
يتعاون مع جميع الطلاب وتتشارك معيم في بناء تعمميم لمبرنامج الخاص بميارات الجدولة 
 واء في قاعات متزامنة أو غير متزامنة .الإلكترونية س
وا  جرائًيا يعرف التعمم الإلكتروني التشاركي بأنو إستراتيجية أو أسموب تعميمي قائم عمى    
التفاعل والتواصل والاتصال بين الطلاب وبعضيم البعض وبينيم وبين معمميم بيدف التعاون 
زامن وغير متزامن ، وىذا عند دراسة والمشاركة وتبادل المعمومات والخبرات ، وذلك بشكل مت
 مقرر أصول ومناىج البحث العممي .
: ) 7132) ، عمر وحيد محمد (6332) ، الخميفة (1132(المنيري (الحوسبة السحابية  -د 
ىي مجموعة كبيرة من المصادر الافتراضية التي يمكن استخداميا بسيولة ، وىي 
مبنية عمى خوادم، غالًبا ما تظير بشكل مجموعة الخدمات المقدمة من مراكز مشتركة و 
نقاط وصول واحدة لجميع احتياجات المستيمكين لمحوسبة، ىي تكنولوجيا تعتمد عمى نقل 
المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابة وىي جياز خادم 
 يتم الوصول إليو عن طريق الإنترنت .
حابية بأنيا أحد المستجدات التكنولوجية التي تعتمد عمى نقل عرفت الحوسبة السإجرائًيا       
المعمومات والبيانات والتي يتم استخداميا في تدريس مقرر أصول ومناىج البحث العممي 
كمقرر إلكتروني في بيئة شبكة الإنترنت بما يتيح ليم تبادل المعمومات ومعالجتيا وتخزينيا 
 بسيولة ويسر .
تعرف الميارات : )7132(ميا عبد الله أبو المجد ، أحلام محمد العرفج، الميارات البحثية  -ىـ
البحثية بأنيا "كل ما تعممو الفرد ليؤديو بسيولة ودقة ، وىي تنمو نتيجة لعممية التعميم 
القائم عمى السرعة والإتقان مع اقتصاد في الجيد المبذول ، وىو القدرة عمى تحسين 
ما يكفل لو تقبل الجديد والإبداع والاكتشاف، ىذه القدرة تنبع مياراتو الذىنية والابتكارية ب
من مفيوم ما يسميو عمم النفس المعرفي الإستراتيجيات المعرفية ، وىي عبارة عن طرق 
عامة يستخدميا الفرد لممارسة نشاطو لعمميات الإدراك والتذكر والتفكير وحل المشكلات 
 واكتساب الميارات .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الميارات البحثية بأنيا مدى قدرة وا  تقان طلاب الدراسات العميا بكمية  ويعرف البحث الحالي  
الفنون الجميمة في استخدام أدوات البحث العممي وبراعتيم في التحميل والاستنتاج واتخاذ القرار 
ثم حل المشكمة البحثية والتوصل لمنتائج بأسموب عممي وتفسير النتائج إحصائًيا في ضوء 
 ومناىج البحث العممي. دراستيم لمقرر أصول
إجرائًيا ىي ذلك الكيان التعميمي الذي يمتحق بو الطلاب بإرادتيم بعد  الدراسات العميا : -و 
الانتياء من الدراسة الجامعية ، وذلك بيدف استمرار واستكمال دراستيم في مجال البحث 
 وراه .العممي ، ممثًلا في الدبموم سواء العام أو الخاص أو الماجستير والدكت
 ىدفا البحث :
 سعى البحث الحالي إلى تحقيق الأىداف التالية :
تعرف أثر استخدام إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية في تنمية  –
 ميارات البحث العممي لدى طلاب الدراسات العميا في مقرر أصول ومناىج البحث العممى .
   ات البحثية اللازمة والضرورية لطلاب الدراسات العميا بكميةالتوصل عمى قائمة بالميار  –
 الفنون الجميمة .
 أىمية البحث :
 تنبع أىمية البحث الحالي من :
استخدام إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية في تنمية ميارات طمبة  -
 ات البحث العممي لدييم .الدراسات العميا بكمية التربية النوعية لتنمية ميار 
مواكبة العصر وما يتسم بو من تطور تكنولوجي وتوفر مستجدات ومستحدثات تكنولوجية في  -
التعمم المدمج) وذلك في مجال  –الإنترنت  –مجال تدريس التربية الفنية (الحوسبة السحابية 
 الدراسات العميا لتنمية ميارات البحث العممي .
أىمية استخدام وتوظيف الكمبيوتر وتطبيقاتو (تطبيقات الحوسبة  إلقاء الضوء عمى مدى -
 لدى الطلاب في مختمف المراحل العمرية . البيئيةالسحابية) في تدريس وتنمية الميارات 
 إلقاء الضوء عمى مستجدات وا  ستراتيجيات تدريسية حديثة يجب توظيفيا في التعميم الجامعي . -
          مة والضرورية لطمبة الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة تحديد الميارات البحثية اللاز  -
 (عمارة ، تصوير، تصوير جداري) .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عينة البحث :
تمثمت عينة البحث في مجموعة من طلاب الدراسات العميا بقسم التربية الفنية بكمية   
لفصل الدراسي خلال ا 9132 – 8132الفنون الجميمة جامعة أسيوط لمعام الدراسي الجامعي 
طالًبا وطالبة وتم تقسيميم بطريقة عشوائية إلى مجموعتين بطريقة  33الأول، وبمغ عددىم 
 متكافئة كالتالي :
) طالًبا وطالبة حيث تم استخدام التعمم 51المجموعة التجريبية الأولى : بمغ عددىم ( – 1
لكتروني التشاركي لتنمية الإلكتروني كمتغير مستقل ، وتم الدمج بين التعمم التقميدي والإ
 ميارات البحث العممي الإلكتروني التشاركي.
) طالًبا وطالبة أيًضا من طمبة الدراسات العميا 51المجموعة التجريبية الثانية : بمغ عددىم ( – 2
بكمية الفنون الجميمة ، وتم استخدام المتغير المستقل النيائي وىو استخدام إستراتيجية 
 وتطبيقاتيا المختمفة .الحوسبة السحابية 
 أدوات البحث :
قائمة بميارات البحث العممي التي تم تدريسيا في مقرر أصول ومناىج البحث العممي  – 1
 لطمبة الدراسات العميا في الفصل الدراسي الأول عام ....
بطاقة ملاحظة : بطاقة ملاحظة لأداء الطلاب عينة البحث أثناء استخدام تطبيقات  – 2
 السحابية في مجال البحث العممي لتنمية مياراتيم البحثية .الحوسبة 
 اختبار تحصيمي لقياس تحصيل واستيعاب الطلاب لممعمومات . – 3
 برنامج إلكتروني في مقرر أصول ومناىج البحث العممي . – 4
 حدود البحث :
 –كي المتزامن استخدام اثنين من إستراتيجيات التعمم التشاركي الإلكتروني (التعمم التشار  – 1
 التعمم التشاركي غير المتزامن) .
م تم التدريس ليم مقرر 3232/9132عينة من طلاب كمية الفنون الجميمة لمعام الدراسي  – 2
 طالًبا وطالبة . 33مناىج وأصول البحث العممي ، وبمغ عددىم 
أسيوط جامعة  –مقرر دراسي تم وضعو من قبل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  – 3
 (مناىج وأصول البحث العممي) .
اقتصر البحث الحالي عمى المعمومات والمعارف والميارات البحثية المتضمنة في المقرر  – 4
 الدراسي الذي تم تدريسو لمطلاب .
 .Buet Uاقتصر البحث الحالي عمى تطبيقات الحوسبة السحابية الإنترنت و الـ  – 5
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانًيا : الإطار النظري : 
 : وتضمن
 ميارات البحث العممي. -الحوسبة السحابية، ج -التعمم الإلكتروني التشاركي، ب -أ
 المحور الأول : التعمم الإلكتروني التشاركي :
 مفيوم التعمم الإلكتروني التشاركي . –أ 
 أسس التعمم الإلكتروني التشاركي . -ب
 مميزات التعمم الإلكتروني التشاركي . -ج
 عميم الإلكتروني التشاركي .إستراتيجيات الت –د 
 دور المعمم والمتعمم في التعمم الإلكتروني التشاركي . -ىـ
 دراسات تناولت التعمم الإلكتروني التشاركي . –و 
 المحور الثاني : الحوسبة السحابية 
 مفيوم الحوسبة السحابية . –أ 
 خدمات الحوسبة السحابية . -ب
 .برامج وتطبيقات الحوسبة السحابية  -ج
 المحور الثالث : ميارات البحث العممي .
 gninraeL evitaroballoC .E المحور الأول : التعمم الإلكتروني التشاركي
 مقدمــة :
ظير مصطمح التعمم الإلكتروني التشاركي نظًرا لحاجة المتعممين لمتفاعل الاجتماعي،   
اركية ىي المميزة أن السمة الاجتماعية والتش )1 ,5002 ,senwaD(حيث أوضح داونز 
 لبرمجيات التعمم الإلكتروني التشاركي باعتباره الجيل الثاني من التعمم الإلكتروني .
ويركز التعمم الإلكتروني التشاركي عمى المجالات التربوية ، ويستخدم من قبل متعممين   
من مكتب مختمفين أو متباينين يعممون في نفس موضوع التعمم عبر أجيزة الكمبيوتر المتفرعة 
رئيسي أو عن طريق الشبكات المختمفة ، حيث ييدف إلى تدعيم المتعممين وبناء المعارف 
 ) .59، 7332الجديدة بشكل فعال أثناء عممية العمم (الخالدي، 
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن طبيعة التعمم  )83 ,1002 ,.la te ,sobjirtS(وذكر ستريجبوس وكيرشنر ومارتنز   
ممين من مختمف أنحاء العالم المشاركة فيما بينيم من الإلكتروني التشاركي حيث يتيح لممتع
خلال التفاعل الاجتماعي المصاحب ليذا النوع من التعمم، وىذا يتطمب من المعممين إثارة دافعية 
المتعممين والتخطيط الجيد لممناىج الدراسية وطرق التدريس، كما تكون المشاركة تفاعمية مباشرة 
تعممين عمى بناء المعارف الجديدة وا  تاحة الفرصة للاستفسار عمى عبر الإنترنت ، مما يساعد الم
أسئمتيم والتعمم من بعضيم البعض بإتاحة ما تعممو المتعممون تشاركًيا، ويمكن توضيح مفيوم 
 التعمم الإلكتروني التشاركي .
التعمم الإلكتروني التشاركي بأنو شكل من أشكال  )2,9002 ,eihcaeKcM(وعرف   
طريق الأقران ، والذي يضم أقران متعممين يتفاعمون مًعا لمتعمم ويعتمدون عمى التعمم عن 
 بعضيم البعض لمعمل عمى تحقيق ىدف التعمم .
 أسس التعمم التشاركي :
حيث يقوم التعمم التشاركي عمى مجموعة من الأسس والمبادئ التي يجب توافرىا، حتى   
، إبراىيم 2132يجازىا فيما يمي (داليا حبيش، يتحقق التعمم بشكل أفضل ، وىذه الأسس يمكن إ
 ): 2132الفار ، 
 اختبار أدوات وتكنولوجيات وتوظيفيا باستخدام طرق تدريس مناسبة . – 1
جودة التعمم التشاركي تتم من خلال التنفيذ الناجح لطرق التدريس الحديثة والذي بدوره يزيد  – 2
 من فيم الطلاب .
 تشاركي في صورة رقمية .تخزين ونشر المحتوى ال – 3
تحفيز الطلاب وأنشطة التعمم من أىم العناصر التي يجب مراعاتيا في تصميم برامج التعمم  – 4
 التشاركي .
 مميزات التعمم التشاركي :
 ):0020تتعد مميزاتو كالتالي (محمد رفعت السعيد محمد ، داليا خيري ، 
وتوجيو جيودىم نحو التوصل عمى  استخدام المتعممين لمصادر المعمومات في بحثيم -
 المعمومات من مصادر التعمم المختمفة وفيميا وتنظيميا .
إضافة قيمة ليذه المصادر من خلال تداول المتدربين أو الطلاب ليا وتمثيلات لمعارفيم  -
 الخاصة لتحقيق أىداف تعميمية محددة .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كل متدرب في عمل فرعي  مسئولية المتدربين فرادى وجماعات عن مشروعاتيم حيث يعمل -
 محد ولكنو يكمل عمل الآخرين والذي يؤدي في النياية إلى مشروع جماعي تشاركي .
الدمج بين معرفة المتدربين ومعرفة الخبراء في المجال ، مما يساعد عمى تخطي الحواجز  -
 أثناء عممية التعمم ومواكبة التطورات العممية في المجال .
وجماعات مسئولية عن إنجازاتيم مما يبرز دور كل متدرب عمى حده ، منح المتدربين فرادى  -
 ويساعد عمى تقويم دوره فردًيا بالإضافة إلى تقويم دور كل المتدربين ككل.
 : )6 ,8002 ,yagruT(ومن مميزات التعمم التشاركي الآتي  -
 مساعدة الطلاب عمى بناء أنشطتيم وتعمميم . – 1
التعمم في بحثيم وتوجيو جيودىم لمتوصل إلى المعمومات من  استخدام الطلاب لمصادر – 2
 مصادر التعمم المختمفة وتفصيميا .
 اكتساب الميارات الفردية وميارات المجموعات الصغيرة . – 3
يشارك الطلاب في جمع المعمومات فيتواصمون مًعا في الأنشطة ويتعاونون في بناء  – 4
 المعرفة .
في إستراتيجية التعمم التي تدعم وتشجع الطلاب عمى العمل  يحدث تعمم أكثر وأفضل – 5
 بحماس وجدية طوال الوقت .
 . )05 ,0102 ,thgiL(يعزز تنمية ميارات التفكير الناقد وا  ستراتيجيات حل المشكلات  – 6
أنو تعمم ممركز حول المتعمم ، حيث يشتمل أنشطة جماعية يقوم بيا المتعممون (واجبات  – 7
 بحوث تعميمية) . –اسة حالة در  –منزلية 
 التفاعل والاعتماد المتبادل بين المتعممين . – 8
 ينمي الاتجاه الإيجابي نحو المادة الدراسية . – 9
 خصائص بيئة التعمم التشاركي :
التفاعمية والتشاركية : التفاعل الثنائي الاتجاه بين المتدربين والمدرب، أو بين المتدرب وأقرانو  -
 لتشارك في إنجاز الميام .، وأيًضا ا
 التكاممية : تكامل جميع عناصر ومكونات التعمم التشاركي الإلكتروني . -
 الخصوصية . -التنوع .   -الاستمرارية .    -حرية التعميم والتعمم والتحكم .     -
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إستراتيجيات التعمم التشاركي (حسن ميدي، عبد المطيف الجزار، محمود الأستاذ
 ):20، 0020، 
تعرف بانيا مجموعة من الإجراءات  إستراتيجية التعمم التشاركي داخل المجموعة : – 0
المتداخمة المتكاممة التي تتم عبر الويب ، بيدف إدارة المشاركات التعميمية بين أعضاء 
 مجموعة التعمم .
تعرف بأنيا منظومة من الإجراءات إستراتيجية التعمم التشاركي بين المجموعات :  – 0
لمتداخمة المتكاممة التي تتم عبر الويب بيدف إدارة المشاركات التعميمية بين أعضاء ا
مع الاطلاع عمى  2.0مجموعة التعمم داخمًيا عن طريق أدوات محددة من الويب 
مخرجات أعضاء المجموعات الأخرى ، بحيث تعمل كل مجموعة داخمًيا مع منحيا 
خرى من خلال مشاىدة التفاعلات التشاركية سلامة الاستفادة من خبرات المجموعات الأ
بين أعضاء المجموعات المختمفة بدون الظيور أو التحرير أو التعديل منيا ، عن طريق 
المحددة مع وجود توجييي وا  رشادي لممدرب وصوًلا لتحقيق الأىداف  2.0أدوات ويب 
 التي وضعت من أجميا .
 المنتج التشاركي. – 0
 الدراسي.محاكاة الويب لمفصل  – 4
وفي ىذا البحث كان التعريف الإجرائي لإستراتيجيات التعمم التشاركي ىي الطريقة أو   
الكيفية التي سيتم بيا عرض المادة العممية متمثمة في إستراتيجيتي التعمم التشاركي داخل 
 المجموعة والتعمم التشاركي بين المجموعات .
معمم والمتعمم في التعمم التشاركي قد حددت سحر عمي عبد العزيز دور كل من ال  
 الإلكتروني كالتالي :
 دور المتعممين في التعمم الإلكتروني التشاركي :
 المساىمة بفاعمية في بناء المحتوى التعميمي بالإضافة أو التعديل أو الحذف . -
 اختبار مصادر المعرفة التي يحتاجون إلييا دون تدخل المعمم . -
 عرفة في بناء المعمومات والمعارف والميارات .الربط بين مصادر الم -
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 تبادل الميارات والمعارف من خلال العمل التشاركي . -
 تنمية ميارات الاستماع والمناقشة وتبادل الآراء . -
 دور المعمم في التعمم التشاركي الإلكتروني :
 تييئة المتعممين وتعريفيم بالتعمم التشاركي . -
 عمل وتقسيم الطلاب وتوزيعيم .تحديد حجم مجموعات ال -
 تحفيز الطمبة عمى تبادل المعرفة والتشارك . -
 شرح بطبيعة الميام التشاركية المطموبة من قبل الطلاب . -
 تشجيع ميارات التواصل من خلال العمل التشاركي . -
 متابعة عمل المجموعات والاستماع إلى المناقشات والخبرات . -
 اسب وتقديم المساعدة والتوجيو لمطلاب .التدخل في الوقت المن -
ولا يقتصر دور التعمم الإلكتروني التشاركي عمى تنمية المعارف النظرية فقط وا  نما تعداه   
 إلى تنمية الجوانب الميارية كالتالي :
 مشاركة المحتوى والأنشطة . -
 الفيم الجيد لممحتوى . -
 تنفيذ الأنشطة المحتوى بالمقرر . -
 معارف الجيدة .تبادل ال -
 التشارك في بناء المحتوى . -
 النقاشات المتزامنة وغير المتزامنة . -
 المعينات التعميمية ومصادر المعرفة . -
 البحث عن معارف مرتبطة بما تمت دراستو . -
 النقاش مع أراد المجموعة . -
 تبادل الخبرات والمعارف والأفكار . -
 ب .قنوات الاتصال بين المعمم والطلا -
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
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في ضوء النموذج السابق تم التعرف وتحديد المشكمة تحديًدا دقيًقا ، وىي افتقار طلاب  
دريس ليم باستخدام الدراسات العميا بكمية النون الجميمة إلى ميارات البحث العممي ، وعدم الت
إستراتيجيات مستحدثة (التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية) ، وتم التعرف عمى 
خصائص المتعممين  وتحديد ىذه الخصائص تحديًدا دقيًقا وتعرف احتياجاتيم التدريبية من 
ف واقع الموارد ) ، ثم بعد ذلك تم تحديد وتعر 3ميارات بحثية ، قائمة الميارات البحثية ممحق (
التعميمية المتاحة بالكمية ، وذلك من توفر قاعة لمتدريس الغمكتروني وأجيزة كمبيوتر وشبكات 
إنترنت محمية ودولية ، ثم جاءت خطوة تعريف الطلاب بإستراتيجيات التعمم الإلكتروني 
العممي التشاركي والحوسبة السحابية وكيف سيتم التدريس ليم في مقرر أصول ومناىج البحث 
وعمل برنامج تدريسي إلكتروني تشاركي وتعريف الطلاب بأىداف ىذه الإستراتيجيات التدريسية 
 وتقسيم الأدوار وتقسيم الطلاب إلى مجموعات وتعريفيم بدورىم في العممية التعميمية .
ثم التطبيق القبمي لأدوات البحث (الاختبار التحصيمي ، وبطاقة ملاحظة الأداء) وذلك   
 ف مدى التحصيل والاستيعاب وقدرة الطلاب عمى تطبيق الإطار النظري المعرفي عممًيا.لتعر 
ثم بعد ذلك تدريس بالتعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة السحابية ، وبعد الانتياء من   
 عممية التدريس يتم التطبيق البعدي للأدوات .
 المحور الثاني : الحوسبة السحابية : 
 لسحابية :مفيوم الحوسبة ا
            م عندما بدأ إريك6332لم تكن كممة الحوسبة السحابية واسعة الانتشار حتى عام   
            الرئيس التنفيذي لجوجل في ذلك الوقت استخدام ىذا المصطمح، htemhcS cirEشميث 
من عشرين وقد أصبحت ليا شعبية منذ ذلك الحين بمعناىا الحالي ، حيث يتم استخداميا بأكثر 
طريقة مختمفة ، وقد انتشرت في السنوات القيمة الماضية مصطمحات كثيرة ترتبط بالحوسبة ، 
وبعدة أشكال ، فيناك : خدمات التخزين السحابي ، الموسيقى السحابية ، التطبيقات السحابية ، 
المعالجة أنظمة التشغيل السحابية ، والحوسبة السحابية ىي تكنولوجيا متطورة تعتمد عمى نقل 
وىي جياز خادم يتم  duolCومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابة 
الوصول إليو عن طريق الإنترنت لتتحول برامج تكنمووجيا المعمومات من منتجات إلى خدمات 
 ).13، 3132(رحاب فايز أحمد ، 
كنولوجيا تعتمد عمى يطمق الكثير عمى كممة حوسبة سحابية كممة السحابة فقط إذ ىي ت  
نقل المعالجة ومسحابة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابية وىي جياز خادم يتم 
الوصول إليو عن طريق الإنترنت ، وبيذا تتحول برامج تكنولوجيا المعمومات من منتجات إلى 
بيانات والتطبيقات خدمات حيث توفر العديد من النواحي الإيجابية والتسييل إلى الوصول إلى ال
 ).84، 3132عن بعد (محمد عبد الحميد معوض ، 
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) أن الحوسبة ىي استخدام المصادر الحوسبية 81، 6132ذكر محمد شمتوت (  
           عن طريق الإنترنت لتقديميا إلى المستخدم كخدمة ، أما ميند قمعيو  )erawdraH(
لمصادر مماثمة لمركز البيانات من خلال  ) قد عرف الحوسبة السحابية بأنيا بدل81،  3132(
مصادره الخارجية ، وعمى الرغم من أن ىناك بعض التشابو بين أنواع السحابات إلا أنيا تختمف 
حسب الخصائص الأساسية المتمثمة في الطمب عمى الخدمة الذاتية وتجميع الموارد والمرونة 
 السريعة ودفع الاستحقاقات أوًلا بأول .
 لحوسبة السحابية :إستراتيجية ا
ىي خدمة تقدم عن طريق الإنترنت من قبل شركات عالمية لدييا خادمات عملاقة وموارد   
ومبرمجين، وتستثر ىذه الإمكانيات في توفير واستخدام ىذه الموارد والتطبقات والبرامج 
حديث أو ومساحات التخزين عبر الإنترنت لممستخدمين مجاًنا أو بمقابل مادي دون الحاجة إلى ت
 ,steehS elgooG ,smroF elgooG ,evirD elgooGتطوير ليذه الخدمات مثل : 
فيما بدأ  6332وبذلك فإن الحوسبة السحابية واسعة الانتشار حتى عام   .elgooG ,liamG
الرئيس التنفيذي لجوجل في ذلك الوقت استخدام ىذا المصطمح،  htimhcS cirEإريك شميث 
نذ ذلك الحين بمعناىا الحالي ، حيث يتم استخداميا بأكثر من عشرين وقد أصبحت ليا شعبية م
طريقة مختمفة ، وقد انتشرت في السنوات القيمة الماضية مصطمحات كثيرة ترتبط بالحوسبة ، 
وبعدة أشكال ، فيناك : خدمات التخزين السحابي ، الموسيقى السحابية ، التطبيقات السحابية ، 
، والحوسبة السحابية ىي تكنولوجيا متطورة تعتمد عمى نقل المعالجة أنظمة التشغيل السحابية 
وىي جياز خادم يتم  duolCومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابة 
الوصول إليو عن طريق الإنترنت لتتحول برامج تكنمووجيا المعمومات من منتجات إلى خدمات 
كس ما تحتاجو الحوسبة التقميدية من وجود كل )، وعمى ع13، 3132(رحاب فايز أحمد ، 
البيانات والبرامج والتطبيقات التي تستعمل وينشئيا المستخدم عمى أجيزتو الخاصة ، فإن 
الحوسبة السحابية تقوم عمى عدم حاجة المستخدم لتخزين أي من بياناتو عمى أجيزتو الخاصة 
فقط ، لذا كل ما يستخدم أو يحدث من  أو عمى برامج متنوعة أو معقدة ربما يحتاج لبعض منيا
عمميات وبرامج يتم من خلال وصولو إلى ممفاتو وبياناتو المخزنة ، وتطبيقات عمى حاسبات 
 . )52 ,2102 ,nettaR(عبر الشبكات بعيدة عنو 
وُيطمق الكثير عمى كممة حوسبة سحابية كممة السحابة فقط إذ ىي تكنولوجيا تعتمد عمى   
سحابة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابية وىي جياز خادم يتم نقل المعالجة وم
الوصول إليو عن طريق الإنترنت ، وبيذا تتحول برامج تكنولوجيا المعمومات من منتجات إلى 
خدمات حيث توفر العديد من النواحي الإيجابية والتسييل إلى الوصول إلى البيانات والتطبيقات 
 ).84، 3132الحميد معوض ،  عن بعد (محمد عبد
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 خصائص الحوسبة السحابية :
أن من  )0102 ,ulitaP luaP() ، باول 3132أشارت كل من (إيناس الشيتي،   
 خصائص الحوسبة السحابية الآتي :
 الإيجار . – 3  الإتاحة . – 2  الخدمة الذاتية . – 1
 . مركزية البنية التحتية في المواقع مع انخفاض التكاليف – 4
 تخفيض التكاليف لمصيانة والأجيزة والبرمجيات . – 5
 تحسين كافة استخدام الطاقة الكيربائية في تشغيل أجيزة تقنية المعمومات . – 6
مب إمكانيات تحميل وتشغيل المرونة في استخدام سعة الموارد والتطبيقات والتي تتط – 7
 .عالمية
 من البرمجيات . الامتدادية : استخدام الإصدارات الحديثة – 8
وأشارت وفاء عبد العزيز ، محمد عبد اليادي ، سمير عبد الله ، وفاء عبد البديع ،   
 ) ، أن بيانات السحابية تتميز بعدد من الخصائص ، وىي :7،  0020
 إمكانية استضافة البيانات والممفات ميما كان حجميا . -أ  
 لتقميدية لمكيرباء والماء .تماثل خدمة حفظ البيانات سحابًيا الخدمات ا -ب
 ,.T ,ecnarG .O ,.P ,lleM() ، 559–459،  2132أما أحمد أمين أبو سعدة (     
 ، فقد حددا خصائص الحوسبة السحابية في الآتي: )9002
 الخدمة الذاتية حسب الطمب . – 1
 توفر الوصول الجيد لمحوسبة . – 2
 تجميع الموارد . – 3
 المرونة والسرعة . – 4
 خدمة قياس نظم السحابة . – 5
 تطبيقات وأنواع خدمات الحوسبة السحابية :
) أن الغالبية 32،  2132ورحاب فايز ( )11 ,2102 ,htuoraH(أوضح ىاروث   
تستخدم بالفعل بعض جوانب الحوسبة السحابية سواء كانت من نوع تطبيقات البرمجيات كخدمة 
لمطموب فقط أن يشترك المستخدم بالخدمة حيث ا )ecivres a sa erawtfoS(أو  )SAAS(
عن طريق الإنترنت بواسطة متصفح محدد ، وىي مجانية في بعض البرمجيات الكبيرة مثل 
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
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          ، أما  skooB hserFوبعض البرمجيات الأصغر مثل  scoD ,elgooG ,liamG
        جياتفيي مجموعة من البرم saap a sa mroftalPالمنصة البنية الحاسوبية كخدمة 
 moc.ecroF ,erazA tfosorciM وتعتبر redivorPاستضافتيا عمى البنية التحتية لمزود  يتم
           يستطيع  ecivres sa rutcartsarfnI )saaL(أمثمة ليا والبنية التحتية كخدمة 
     العميل نشر وتشغيل البرمجيات بما في ذلك أنظمة التشغيل والتطبيقات الموزعة مثل
 . SWA ecivreS beW nozamA
 ) :00، 0020برامج وتطبيقات الحوسبة السحابية (وفاء عبد العزيز ، 
وىناك العديد من الخدمات والتطبيقات التي توفرىا الحوسبة السحابية منيا كمثال لشركة   
 جوجل التطبيقات التالية :
 . liamGخدمات البريد الإلكتروني  – 1
 . evirD elgooGي خدمات التخزين السحاب – 2
 . cisum elgooGخدمات الموسيقى السحابية  – 3
 . smrof elgooG ,teehs elgooG ,coD elgooGالتطبيقات السحابية  – 4
 so emorhc elgooGأنظمة التشغيل السحابية  – 5
 . ebut uoYتشغيل الفيديوىات  – 6
 . klat elgooGالمحادثة الفورية  - 7
 . + elgooGشبكة الاجتماعيات  - 8
          اتفق عدد كبير من المتخصصين في الميدان التكنولوجي والتربوي عمى أن  
  الغالبية تستخدم بالفعل بعض جوانب الحوسبة السحابية أن الغالبية تستخدم بالفعل بعض
أو  )SAAS(جوانب الحوسبة السحابية سواء كانت من نوع تطبيقات البرمجيات كخدمة 
ويقصد بيا الاشتراك في الإنترنت عن طريق بعض الخدمات  )ecivres a sa erawtfoS(
، أما المنصة skooB hserFوبعض البرمجيات الأصغر مثل  scoD ,elgooG ,liamGمثل 
 فيي مجموعة من البرمجيات. saap a sa mroftalPالبنية الحاسوبية كخدمة 
الإنترنت من قبل شركات وبالتالي فإن الحوسبة السحابية ىي خدمات تقدم عن طريق   
عالمية لدييا خدمات عملاقة وموارد ومبرمجين وتستثمر ىذه الإمكانيات في توفير استخدام ىذه 
الموارد والتطبيقات والبرامج ومساحات التخزين عبر الإنترنت لممستخدمين مجاًنا أو بمقابل ودون 
 ) .291،  6132مان ، الحاجة إلى تحديث أو تطوير ليذه الخدمات (محمد السيد أحمد سم
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 ىناك عدد من الدراسات السابقة تناولت الحوسبة السحابية منيا :
 : )4102 ,raamoK ayiaG(دراسة جايا كومار  – 0
بعنوان الحوسبة السحابية في التعمم الإلكتروني من خلال التصورات المتنوعة لتعميم   
المتعممين ، مقالة نظرية وصفية توضح أىمية الحوسبة السحابية في التعميم الجامعي وأىميتيا 
 في إعداد المعممين التكنولوجيا .
 : )3102 ,okeenehcS ,ookoroS(دراسة سودوكو شينيكو  – 0
وان استخدام الحوسبة السحابية من أجل تطوير وتنمية كفايات المعممين في تكنولوجيا بعن  
 المعمومات والاتصالات .
 دراسة جاني كومار ، سوميثا كاماريدي  – 0
 )3102 ,eydyeramaK ,aahtemoS & ruoamoK ,ynarB(     
 .طرق فعالة في الحوسبة السحابية يمكنيا المساىمة في نجاح التعميم   
 )1102 ,ueleB aadyrflA(دراسة ألفريدا بمو  – 4
 )4102 ,eeyzzeebmgaN aabyseN(دراسة نسيبانا يمبينزي  – 5
رسالة دكتوراه بعنوان محددات الحوسبة السحابية : التبني والتطبيق لدى طلاب المدارس   
 .4132جنوب أفريقيا ،  –الثانوية ، جامعة مورت خير 
 دراسة كريس تايمور  – 6
بعنوان الحوسبة السحابية في مستوى الجامعات : دراسة استخدام الطمبة لتطبيقات   
 .1132الحوسبة السحابية ، رسالة ماجستير ، جامعة كمية وولكر للأعمال ، الولايات المتحدة ، 
ىناك العديد من الدراسات الأجنبية التي تناولت الحوسبة السحابية مثل دراسة جاياكومار   
لتي تضمنت أىمية الحوسبة السحابية في التعمم الجامعي وأىميتيا في إعداد ) وا4132(
الخريجين من المعممين مجال تكنولوجيا التعميم (مقالة نظرية وصفية) ، ثم دراسة سوروكو 
) والتي تناولت استخدام الحوسبة السحابية من أجل تطوير وتنمية كفايات المعممين في 3132(
) والتي تضمنت 2132معمومات والاتصالات ، وكذلك دراسة براني لومار (تكنولوجيا التعميم وال
) ، 1132طرق فعالة في الحوسبة السحابية يمكنيا المساىمة في نجاح التعميم ، ودراسة ألفريدا (
 وتناولت فوائد ومعيقات دمج الحوسبة السحابية والموح الذكي في إعداد المعممين .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
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والتي تناولت الحوسبة السحابية في مستوى الجامعات ) 1132ودراسة كريس تايمور (  
 (دراسة استخدام الطمبة تطبيقات الحوسبة السحابية) .
 فوائد استخدام الحوسبة السحابية في البحث العممي :
 توفير وخفض التكاليف . – 2  تشجيع التعاون والتواصل . – 1
 سيولة التنفيذ . – 4   حفظ السجلات . – 3
 الإفادة من البنية التحتية الصحيحة . – 6  الزمان والمكان .كسر حاجز  – 5
 قابمية التوسع . – 8   المرونة والتعدد . – 7
 الاستدامة . -31   الدقة والكفاءة . – 9
) التي تضمنت استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في 6132دراسة محمد السيد أحمد (  
تطبيقات لمحوسبة السحابية:  31اسب الآلي، ثم استخدام تنمية ميارات التعمم النقال لمعممي الح
البريد الإلكتروني ، مستندات جوجل ، محرك البحث ، وسيط التخزين جوجل درايف ، قناة 
) ىدفت 6132الفيديو ، وأدوات نشر المدونات ، الفصول الافتراضية، دراسة محمد وحيد محمد (
مة عمى تطبيقات جوجل التربوية (بريد جوجل إلى تطوير إستراتيجية التعمم التشاركي القائ
، محرر المستندات شبكة التواصل الاجتماعية ،  )talaclac elgooG() وتقويم جوجل liamG
 ) .6132المحادثات الجماعية ، ودراسة ماريان ميلاد (
 استخدامات الحوسبة السحابية والبحث العممي :
ي تناول الحوسبة واستخداماتيا كبيئة تعميمية تباينت اتجاىات البحوث والدراسات السابقة ف  
 أو كتطبيقات يمكن الاستفادة منيا :
) إلى بيان فاعمية نظام قائم عمى الحوسبة 5132سعت دراسة إبراىيم فرج عبد العزيز (  
السحابية ومعايير الإدارة الغمكترونية في تنمية الجوانب المعرفية والأدائية لمميام الغمكترونية 
ىيئة التدريس بجامعة المنصورة ، وتبين من نتائج الدراسة أنو يوجد فرق دال إحصائًيا لأعضاء 
) بين التطبيقين القبمي والبعدي لعينة البحث عمى الاختبار الإلكتروني 53.3عند مستوى (
وبطاقة الملاحظة ومقياس الاتجاه المعرفي لصالح التطبيق البعدي.  كما أنو يوجد فرق دال 
) لبطاقة تقييم أداء الميام الإلكترونية لأعضاء ىيئة التدريس وبين 53.3د مستوى (إحصائًيا عن
 %) لصالح أداء أعضاء ىيئة التدريس .38مستوى التمكن الفرضي (
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) فقد كشفت عن فاعمية التعمم الذاتي القائم عمى 3132أما دراسة عماد جمعان عبد الله (  
وحدة مستحدثات تكنولوجيا التعمم لدى طلاب  إحدى تطبيقات الحوسبة السحابية في تحصيل
كمية التربية بجامعة الباحة؛ حيث تبين ارتفاع تحصيل أفراد المجموعة التجريبية لمحتويات 
، مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين تعمموا evirD elgooGالوحدة ذاتًيا مدعوًما بخدمات 
) 6132ا ىدفت دراسة محمد عبد الحكيم أحمد (محتويات الوحدة ذاتًيا بالطريقة الاعتيادية كم
إلى قياس فاعمية تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية ميارات استخدام الوسائط الفائقة لدى 
) بين متوسطي 13.3معممي المرحمة الإعدادية وتبين أنو يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى (
للاختبار التحصيمي وبطاقة ملاحظة أداء  درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي
 ميارات استخدام الوسائط الفائقة لصالح التطبيق البعدي .
) فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات 6132وبينت دراسة محمد السيد أحمد (  
الحوسبة السحابية في تنمية ميارات التعمم النقال لمعممي الحاسب الآلي ، حيث تم استخدام 
 تطبيقات من تطبيقات الحوسبة السحابية .عشرة 
 المحور الثالث : الميارات البحثية :
 ) الميارات البحثية في أربع ميارات رئيسة كالتالي:0020حددت (خديجة خان، حنان النمري 
            وىي قدرة الباحث عمى تنظيم عناصر البحث ومستوياتو تنظيًما جيًدا التنظيم : – 0
            ممية محددة وتتضمن ميارة التنظيم الميارات الفرعية التاليةيقوم عمى أسس ع
(المقدمة "مقدمة البحث" ، إجراءات البحث ، عرض النتائج وتفسيرىا، ممخص النتائج، 
التوصيات ، المقترحات ، الملاحق ، المراجع) ، بالإضافة إلى صفحة الغلاف والصفحات 
 الأولى لمبحث .
ارة الثانية التي يجب أن يحرص عمى اكتسابيا كل الباحثين وىي التي تمكنو المي التحديد : – 0
من اكتساب الميارات المندرجة تحتيا ، واللازمة لإعداد البحث العممي عمى الوجو 
المطموب ، وىي تعني القدرة عمى تحديد عناصر البحث العممي كافة تحديًدا دقيًقا يؤكد 
 . عمى أصالة الفكرة وتميزىا وتجددىا
وىي الميارة الثالثة التي يحرص الباحث عمى الإلمام بيا إلماًما يمكنو التنظيم المنطقي :  - 0
من اكتساب الميارات المندرجة تحتيا ، واللازمة لإعداد البحث العممي عمى الوجو 
المطموب وىي تعني قدرة الباحث عمى التقديم والاستيلال والعرض المنطقي لعناصر 
وبيانات ونتائج البحث العممي كافة ، تقديًما يبنى عمى فكر واضح  ومحتويات وأفكار
 ومتميز ، ورؤية ثاقبة ، وفيم وا  بداع .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وىي الميارة الرابعة ، وىي تعني قدرة الباحث عمى توضيح أفكاره ومنيجو،  الوضوح : - 4
اء وخطواتو ، ومقارنتيا بأفكار السابقين ، ومناىجيم ، وخطواتيم ، وا  براز النقاط سو 
 الاتفاق أو الاختلاف ، وتبريرىا بوضوح وموضوعية ومنطقية .
) الميارات 4،  0020(من عمي الطاىر ومحمد عبد الرحمن وأضاف كل      
 البحثية التالية:
 : snoitseuQ ksAطرح الأسئمة  -أ 
طرح الأسئمة عن ما ىي تمك الظاىرة ولماذا تحدث .. وغيرىا من التساؤلات ، وىي   
يمة جًدا لأن كمما تساءلت بشكل صحيح يمكنك الحصول عمى العديد من البيانات مرحمة م
 والمعمومات التي تساعدك لموصول إلى النتائج الأكثر صحة ومنطقية .
 : noitavresbOالملاحظة  -ب
حيث يمكن تتبع الظاىرة وملاحظتيا بشكل أكثر دقة لجمع أكبر قدر ممكن من   
 شكل عممي .المعمومات عنيا وعن وصفيا ب
 : stnemirepxEالتجارب  -ج
في ىذه المرحمة نستطيع استخدام البيانات التي تم تجميعيا في المراحل السابقة ، وا  دخال  
 بعض مكونات الطبيعة الأخرى وا  جراء التجارب المختمفة لموصول لأقرب النتائج الممكنة .
 : etulosbA – elbaborp Aالمطمق  –المحتمل  -د
ء التجارب السابقة نصل إلى نتائج قد تكون احتمالية أو مطمقة لتفسير تمك وبعد إجرا  
الظاىرة ، بالتالي البحث العممي ىو طريقة منظمة لدراسة ظاىرة ما ، عن طريق صياغة 
 الفرضيات والحقائق أو جمع المعمومات ، عن طريق مصادر مثل :
 ة) .المصادر البصرية : (صور ، رسوم توضيحية ، رسوم بياني -
وسائل الإعلام : (محطات التميفزيون والإذاعة ، الشرائط السمعية والبصرية ، أقراص  -
 الحاسوب المدمجة، المجلات ، الكتب) .
) أن الميارات 5،  0020وذكر (عمي الطاىر ومحمد عبد الرحمن ،      
 البحثية أيًضا تتضمن:
 ميارات إعدادية –ب     ميارات أساسية  -أ  
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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بالميارات البحثية مجموعة من القدرات المتعمقة بالبحث بما في ذلك إستراتيجيات وُيقصد   
وأدوات الوصول إلى المعمومات وتقييميا ، وعرفت بأنيا استخدام أدوات البحث من معرفة 
الحقيقة والقدرة عمى النقد، والقدرة عمى التحميل والاستنتاج ، واتخاذ القرار ، وتوظيف المعمومات 
 ).31، 9332كلات (الديك، لحل المش
 الميارات الشخصية . – 3 الميارات الإعدادية . – 2  الميارات المغوية . – 1
 الميارات الفنية الإجرائية . – 5  الميارات العممية . – 4
 hcraeser cifitneicSالبحث العممي : 
 ما ىو البحث العممي ؟
ن يعتمدوا عمى جمع المعمومات ىو عبارة عن دراسة ظاىرة ما من قبل عمماء متخصصي  
والبيانات الخاصة بتمك الظاىرة ، بطريقة منظمة لمتأكد من حقيقة معينة أو إثبات حقيقة جديدة، 
       وذلك وفق أساليب ومناىج عممية لإعداد التقارير العممية والنتائج الخاصة بتمك الظاىرة 
 (مثًلا ظاىرة البرق والرعد) .
) ىو عممية نقص منطقية ومنيجية 63،  8132: (طارق محمد ، تعريف البحث العممي   
بقصد التأكد من صحة الحقائق أو إثبات حقائق جديدة ، بشرط اتباع الأساليب والمناىج العممية 
اثناء القيام بالبحث العممي وا  عداد تقاريره ونتائجو وىو دراسة منيجية مبنية لتمبية نقص معرفي 
ومفاىيم متفرقة أو مختمطة في الفيم أو التطبيق أو لتحقيق إضافة ما ، أو لتجميع وربط أمور 
 ) 8132معرفية وعممية جديدة مستدامة من إجراءات البحث العممي ونتائجو (وفاق ، 
 : hcraeser cifitneicS fo sepyTأنواع البحث العممي 
 كالتالي :تختمف أنواع البحث العممي حسب اليدف المراد من ىذا البحث ، واليدف منو   
 أوًلا : عمى حسب اليدف من البحث : وينقسم إلى :
  hcraeser laciteroehTالبحوث النظرية 
ييتم بالجانب العممي لموصول عمى مجموعة من القوانين والنظريات اليامة المؤكدة والتي   
 تمثل دور كبير في جمع المعمومات التي تساعد الباحث في بحثو بشكل دقيق .
 hcraeser deilppAبيقية البحوث التط
ييتم بالجانب العممي والتطبيقي الفعمي لممعمومات المتوفرة ، بيدف الوصول إلى نتائج   
جديدة أكثر فاعمية ودقة ، أثناء عممية التجربة الفعمية لدراسة الظاىرة عمى أرض الواقع والوصول 
 إلى نتائج متقدمة تفسرىا بشكل عممي .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أو الأسموب المستخدم في البحث :ثانًيا : وفًقا لممنيجية 
          : دراسة دقيقة لموقائع والأحداث في hcraeser lacirotsiH بحوث تاريخية  – 1
 الماضي وتحميميا .
 : ييتم بالتطبيق العممي لكل المعارف. hcraeser latnemirepxEبحوث تجريبية  – 2
 ي كالتالي :وىناك العديد من المصطمحات خاصة ومرتبطة بالبحث العمم
 . dohtem latnemirepxEالمنيج التجريبي  – 1
 . gnilpmas modnar elpmiSالعينة العشوائية  – 2
 . elbairav tnedneped ehTالمتغير المستقل  – 3
 . ytilibaborp evitpecnocالإطار النظري  – 4
 . ytilibaborp evitaleRاحتمال نسبي  – 5
 . scitsitats laitnerefnIإحصاءات الاستقراء  – 6
 . tset snoitcaer emertxEاختبار الاستجابة المتطرفة  – 7
 . nosirapmoc elpitluMمقارنة متددة  – 8
 . ecneretni evitcudeDاستدلال استنباطي  – 9
 . noitavresbo tnapicitraPالملاحظة بالمشاركة  -31
 . noitcudortni hcraeseRمقدمة البحث  -11
 . nalp hcraeseRث خطة البح -21
 . eltit hcraeseRعنوان البحث  -31
 . detaler eht fo weiveRالدراسة المرتبطة  -41
 . dohtem evitpircseDالمنيج الوصفي  -51
 . dohtem lacirotsiHالمنيج التاريخي  -61
 . sisehtopyh lluNالنظرة الافتراضية  -71
 . stpecnoCالمفاىيم  -81
 . sisylana tnetnoC تحميل المضمون -91
 . sisylana ataDتحميل البيانات  -32
 . yduts toliPالدراسة الاستطلاعية  -12
 . stluser hcraeseRنتائج البحث  -22
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 فالبحث العممي لو أىدافو :
 التفكير . – 2   تقصي الحقائق من خلال التأمل . - 1
 إجراء التجارب . – 4                الملاحظة . – 3
 دراسة الظواىر الطبيعية والنواحي الحياتية . - 5
 لو دور ىام في التكنولوجيا الحديثة واكتشاف الاختراعات الحديثة وتطويرىا بشكل مذىل. - 6
 moc.fe.evilhsilgne ,tsrif noitacudE hsilgnE FE
 )81، 1332، حسن شحاتو ،  21،  6132(فاطمة وناس ، عناصر البحث العممي 
 : معرفة الباحث لتفاصيل مشكمة والإحساس بالمشكمة وأىميتيا والسعي لحميا. المدخلات – 1
العمميات : تسمى منيجية البحث لممشكمة والتصميم الإحصائي المناسب ليا والأجيزة  – 2
 والأدوات والطرق الفنية وأساليب التحميل الإحصائي .
ثة السابقة ومراحمو ومن قبل لجنة الضوابط التعميمية : تقييم البحث العممي وعناصره الثلا – 3
متخصصة في مجال البحث ليتم اعتماد البحث والتأكد من صلاحيتو لحل المشكمة وبيان 
 الإسيامات العممية الجديدة التي يقدميا البحث لممعرفة .
 أىمية البحث العممي : 
 لمبحث العممي أىمية كبيرة تنعكس عمى الباحث والمجتمع من أبرزىا التالي :
 الوصف العممي . -  لوصول إلى حقائق جديدة .ا -
 تقديم حمول منطقية لممشكلات . -   التنبؤ بالمستقبل . -
 المعرفة .     -   الابتكار والتجديد . -
) أن ميارات البحث العممي بمثابة ميارات ومعمومات 3232وذكرت (أسماء أحمد ،    
حث لمحصول عمى وظيفة مرموقة ، كما الباحث تزداد مما ينعكس عميو بالإيجاب ، وفرصة لمبا
أنيا تطور المجتمع وتقدمو وىو اليدف الاساس الذي نسعى إلى تحقيقو، ويحدث ذلك بعد 
الوصول إلى حمول مبتكرة وجديدة تعالج عدة مشكلات وصعوبات تواجو المجتمع بالإضافة إلى 
 تسييل العديد من الأمور عمى الأمم .
 ثالثًا : إجــــراءات البحث:
الاطلاع عمى البحوث والدراسات التي تناولت كل من التعمم الإلكتروني التشاركي والحوسبة  – 1
 السحابية وميارات البحث العممي.
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عمل قائمة مبدئية بإستراتيجيات التعمم الإلكتروني التشاركي وعرضيا عمى المحكمين. – 2
تروني التشاركي الملائمة لطمبة التوصيل لمقائمة النيائية من إستراتيجيات التعمم الإلك – 3
              الدراسات العميا وتتناسب مع مقرر أصول ومناىج البحث العممي ، ذلك في ضوء
 آراء المحكمين .
تحميل لمحتوى مقرر أصول ومناىج البحث العممي لمتوصل وتحديد ميارات البحث العممي  – 4
 المتضمنة في مقرر أصول ومناىج البحث العممي .
                    عمل قائمة مبدئية بمجموعة ميارات البحث العممي المتضمنة في المقرر  – 5
 (أصول ومناىج البحث العممي).
التوصل لمصورة النيائية لقائمة الميارات البحثية اللازمة لطمبة الدراسات العميا بكمية الفنون  – 6
 الجميمة في ضوء آراء المحكمين .
بيقات الحوسبة السحابية وعرضيا عمى المختصين في مجال المناىج عمل قائمة بتط – 7
والتكنولوجيا لاختيار وتحديد أنسب التطبيقات في الحوسبة السحابية المناسبة لاستخداميا 
في التدريس ، ثم التوصل لمصورة النيائية لقائمة تطبيقات الحوسبة السحابية المناسبة 
 ية الفنون الجميمة .واللازمة لطمبة الدراسات العميا بكم
 تصميم البرنامج الإلكتروني في مقرر أصول ومناىج البحث العممي . - 8
تصميم الاختبار التحصيمي في المعمومات الواردة بالبرنامج وعرضو عمى المحكمين وعمل  - 9
 التعديلات اللازمة ثم التوصل لمصورة النيائية للاختبار .
لبحث العممي والتوصل لمصورة النيائية في ضوء آراء تصميم اختبار الآداء لميارات ا -31
 المتخصصين من المحكمين .
 اختبار الأداء). –التطبيق القبمي للأدوات (الاختبار التحصيمي  -11
تدريس البرنامج الإلكتروني المقترح باستخدام إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي  -41
 والحوسبة السحابية .
 بعدي للأدوات .التطبيق ال -51
 المعالجة الإحصائية لمبيانات والمقارنة بين التطبيقين القبمي والبعدي . -61
 معالجة البيانات وتفسير النتائج . -71
 كتابة التوصيات والبحوث المقترحة . -81
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رابًعا : نتائج تطبيق التجربة الميدانية :
 )0جدول (
 يمينتائج التطبيق القبمي والبعدي للاختبار التحص
 اختبار ت ازواج فى الاختبار التحصيل قبمى/بعدى
 بعدي قبمي م
 83 4 1
 73 5 2
 53 5 3
 53 6 4
 83 31 5
 63 8 6
 73 5 7
 83 4 8
 83 5 9
 63 5 31
 73 8 11
 53 7 21
 73 8 31
 33 31 41
 83 9 51
 73 8 61
 83 8 71
 83 5 81
 93 5 91
 83 4 32
 33 5 12
 43 3 22
 53 2 32
 73 5 42
 73 5 52
 93 4 62
 83 5 72
 83 6 82
 93 8 92
 83 9 33
 48.63 18.5 المتوسط
 66.1 87.1 الانحراف (ع)
 6.46 ت فى ازواج
 13.3** دالو عند  الدلالة
 
 7.1 الكسب
 85.77 التحسن %
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عرض النتائج وتفسرىا :
ى ضوء اعداد قائمة بالميارات البحثية تتحقق أىداف البحث فى الاجابة عمى سؤال البحث ف   
وتصميم برنامج فى مقرر أصول ومناىج البحث العممى وعمل اختبار تحصيمى لتعرف مدى 
 اكتساب الطلاب لمجانب المعرفى بالبرنامج المقترح .
 الفرض الأول :
لمتحقق من صحة الفرض الأول والذى نص عمى أنو يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين    
درجات طلاب الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة فى التطبيقين القبمى والبعدى فى  متوسط
الاختبار التحصيمى لصالح التطبيق البعدى . تم استخدام اختبار (ت) فى أزواج من خلال 
 ) يوضح ذلك .1والجدول رقم ( 61SSPSالبرنامج الاحصائى 
 .48.63، وفى التطبيق البعدى =  فى التطبيق القبمى 18.5كان المتوسط الحسابى = 
. وقيمة (ت) 66.1وفى التطبيق البعدى  87.1وكان الانحراف المعيارى فى التطبيق القبمى ىو 
و نسبة التحسن =   7.1، بينما الكسب =  13.3وكانت الدلالة عند  6.46فى أزواج كانت 
 %. 85.77
ستخدام استراتيجيتى التعمم وفى ضوء ماسبق يتضح مدى الأاثر الواضح فى التدريس با   
الالكترونى التشاركى والحوسبة السحابيةظير ذلك فى الفارق بين الدرجات حيث تم تحصيل 
 الطلاب لمجانب المعرفى الذى تم تدريسو .
وبذلك تم التأكد من صحة الفرض الأول بأنو يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين التطبيق 
 مى لصالح التطبيق البعدى .القبمى والبعدى فى الاختبار التحصي
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )0جدول (
 نتائج التطبيق القبمي والبعدي لاختبار الاداء التطبيقى
 اختبار ت ازواج فى الاختبار التحصيل قبمى/بعدى
 بعدي قبمي م
 21 2 1
 41 1 2
 31 2 3
 41 3 4
 21 1 5
 11 2 6
 31 1 7
 41 1 8
 31 3 9
 31 2 31
 21 4 11
 11 1 21
 41 2 31
 31 3 41
 21 3 51
 31 2 61
 41 2 71
 41 1 81
 31 2 91
 31 3 32
 21 2 12
 11 2 22
 11 3 32
 9 3 42
 11 4 52
 21 1 62
 31 2 72
 31 2 82
 11 1 92
 41 3 33
 15.21 7. 2 المتوسط
 32.1 33.1 الانحراف (ع)
 72.13 ت فى ازواج
 13.3** دالو عند  الدلالة
 45.3 الكسب 
 21.62 تحسن %ال 
 
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )0جدول (
 نتائج التطبيق القبمي والبعدي لاختبار الأداء
 اختبار ت فى ازواج بين الاختبر الفبمى والبعدى
معدل 
 الكسب
معدل 
الميارات  التحسن
 الدلالة ت الانحراف (ع) المتوسط الاختبار البحثية
 39557.3 33.8 بعدى 36.3 83.1 ** 77.22 1843.1 37.1 قبمى 1
 85353.1 97.7 بعدى 26.3 53.1 ** 43.52 83638.3 36.1 قبمى 2
 16913.1 32.7 بعدى 25.3 71.1 ** 91.81 1533.1 73.2 قبمى 3
 24219.3 77.7 بعدى 36.3 23.1 ** 98.32 64313.1 38.1 قبمى 4
 71521.1 38.7 بعدى 65.3 82.1 ** 13.12 24219.3 72.2 قبمى 5
 88716.3 73.8 بعدى 85.3 33.1 ** 38.72 15948.3 33.2 قبمى 6
 13427.3 31.8 بعدى 75.3 23.1 ** 43.42 73119.3 34.2 قبمى 7
 64313.1 38.7 بعدى 36.3 73.1 ** 76.31 64949.3 35.1 قبمى 8
 66257.3 39.7 بعدى 56.3 14.1 ** 48.22 47668.3 34.1 قبمى 9
 75443.1 37.7 بعدى 95.3 13.1 ** 9.12 89221.1 38.1 قبمى 31
 64753.1 77.7 بعدى 95.3 23.1 ** 11.22 89221.1 38.1 قبمى 11
 32248.3 39.7 بعدى 36.3 83.1 ** 7.52 51731.1 76.1 قبمى 21
 61329.3 39.7 بعدى 36.3 83.1 ** 32.32 48879.3 36.1 قبمى 31
 96333.1 37.7 بعدى 65.3 72.1 ** 28.71 71521.1 73.2 قبمى 41
 14688.3 33.8 بعدى 95.3 43.1 ** 49.42 8499.3 31.2 قبمى 51
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 : الفرض الثانى
لمتحقق من صحة الفرض الثانى والذى نص عمى : يوجد فرق ذو دلالة احصائية بين   
  لقبمى والبعدى فى اختبار الأداء التطبيقى لصالحمتوسط درجات الطلاب فى التطبيقين ا
 التطبيق البعدى.
 تم التوصل لمنتائج التالية :
وفى التطبيق البعدى  7.2) كان المتوسط فى التطبيق القبمى = 2فى ضوء الجدول رقم (  
و قيمة ت فى أزواج =  32.1وبعديا =  33.1بينما كان الانحرف المعيارى قبميا =  15.21= 
 %. 21.62ونسبة التحسن =  45.3بينما الكسب =  13.3والدلالة عند  32.13
وىذه النتائج تؤكد مدى الأثر الواضج لمتدريس باستخدام استراتيجيتى التعمم الالكترونى   
التشاركى والحوسبة السحابية فى التدريس لطمبة الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة مما يؤكد 
 صحة الفرض الثانى . 
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التوصــــيات :
بما أن التوصيات يتم صياغتيا في ضوء نتائج البحث ، فإن الباحثة توصمت إلى   
 التوصيات التالية :
ضرورة تدريس الميارات البحثية لطمبة كمية الفنون الجميمة ضمن المقررات الدراسية التي يتم  -1
 دراستيا خلال سنوات الدراسة الخمس .
دريس عمى تنمية الميارات البحثية لدى الطلاب من خلال يجب أن يحرص أعضاء ىيئة الت -2
 مناىج البحث العممي .
 استخدام إستراتيجيات التدريس الإلكترونية المعاصرة في التدريس لطمبة الجامعة . -3
 تعميم التدريس الإلكتروني بكل الجامعات المصرية . -4
 استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في التدريس . -5
ئة التدريس بكميات الجامعة عمى التدريس باستخدام التعمم الإلكتروني تدريب أعضاء ىي -6
 التشاركي .
 تدريب الطلاب عمى التعمم الإلكتروني التشاركي . -7
 تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى التدريس باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية . -8
 البحوث المقترحة :
 حة التالية :عمى ضوء نتائج البحث تم التوصل لمبحوث المقتر 
 تطبيق وعمل دراسات عمى غرار ىذا البحث عمى طلاب المراحل التعميمية المختمفة. -
فعالية برنامج مقترح قائم عمى استخدام التعمم الإلكتروني التشاركي لتنمية ميارات بناء  -
 وتصميم المقررات الدراسية الإلكترونية لدى طمبة كمية التربية .
بية والتعمم الإلكتروني في تدريس التربية الفنية لطمبة كمية التربية أثر استخدام الحوسبة السحا -
 النوعية وتنمية ميارات التعبير الفني لدييم .
دراسة وصفية في تناول متطمبات ومعايير استخدام إستراتيجيتي التعمم الإلكتروني التشاركي  -
 والتعمم المدمج .
ر الفني والتصميم الابتكاري لدى طلاب كمية استخدام الحوسبة السحابية لتنمية ميارات التعبي -
 التربية النوعية .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة المرجـع
 أوًلا : المراجع العربية :
) ، اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة الخميجية نحو 1132يسري مصطفى السيد ( -
التعمم المدمج في التدريس ، مجمة الجامعة الخميجية ، كمية التربية ، 
 .578،  438، العدد الثالث ، ص ص  المجمد الثاني جامعة البحرين ،
) ، التعمم الإلكتروني التشاركي القائم عمى 7332سحر عمي عبد العزيز عبد الرحمن ( -
            ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة 3.2تطبيقات الويب 
 قناة السويس.
) ، فاعمية 2132خيري حبيش (محمد رفعت البسيوني ، السعيد محمد عبد الرازق ، دالي  -
بيئة مقترحة لمتعمم الإلكتروني التشاركي قائمة عمى بعض أدوات الويب، 
لتطوير التدريب الميداني لدى الطلاب معممي الحاسب الآلي ، المجمة 
 . 25، ص  2132العممية ، كمية التربية بالمنصورة ، فبراير 
ريبي قائم عمى التشاركي عبر الويب ) ، فعالية برنامج تد3132محمد فوزي رياض والي ( -
في تنمية كفايات المعممين في توظيف تكنولوجيا التعميم الإلكتروني في 
التدريس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، فرع دمنيور ، 
 جامعة الإسكندرية .
يقات ) ، تطوير إستراتيجية تعمم تشاركي قائمة عمى تطب6132محمد وحيد محمد سميمان ( -
جوجل التربوية وأثرىا في تنمية ميارات تصميم المقررات الإلكترونية 
والاتجاه نحوىا لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بيشة ، دراسات عربية 
 ) ، مارس .7، العدد ( )PESA(في التربية وعمم النفس 
ماجستير ) الميارات اللازمة لإعداد البحوث العممية لم3132خديجة خان ، حنان النمري ( -
والدكتوراه في قسم المناىج وطرق التدريس التابع لكمية التربية بجامعة أم 
القرى بمكة ، بحث مقدم لمؤتمر البحث العممي في العالم الإسلامي : 
   ، الجامعة 3132يوليو  8 – 7الواقع لمكمية والآفاق في الفترة 
 الإسلامية بماليزيا .
) ، تجويد الرسائل والأطروحات العممية 1132ني (عمي الطاىر محمد عبد الرحمن الخرسا -
وتفعيل دورىا في التنمية الشاممة والمستدامة ، بحث مقدم لمممتقى بعنوان 
: دور ميارات الباحثين وخبرات المشرفين في إعداد الرسائل الجامعية 
 – 31ىـ ، الموافق 2441/11/41 – 21خلال الفترة من 
العربية السعودية ، عمادة  م ، الرياض : المممكة1132/31/21
 ) بوابة التعميم الإعدادي.2132الدراسات العميا ، (
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) ، مدى فاعمية مسافات الدراسات العميا في تنمية الميارات والقيم 9332سامية عمر الديك ( -
البحثية لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل 
/ 61ت العميا في فمسطين ، غزة مقدمة إلى مؤتمر استشراف الدراسا
 م .9332يوليو (تموز) 
، دار  6) مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ، ط7332أبو علام ، رجاء محمود ( -
 النشر لمجامعات : القاىرة ، مصر .
) أثر استخدام التعمم التشاركي عمى التحصيل 3132حسام عبد الرحيم خضر بدوي ( -
ري لطلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي في مادة الدراسي والأداء الميا
 الحاسوب.
) إستراتيجية إلكترونية لمتعمم التشاركي في مقرر مشكلات تشغيل 7332دعاء محمد لبيب ( -
الحاسوب عمى التحصيل المعرفي والمياري والاتجاىات نحوىا لطلاب 
جامعة  الدبموم العام في التربية شعبة كمبيوتر تعميمي ، رسالة دكتوراه ،
 القاىرة ، معيد الدراسات التربوية .
) توظيف التعمم الإلكتروني التشاركي في تطوير التدريب 9332داليا خيري عمر حبيش ( -
الميداني لدى طلاب شعبة إعداد معمم الحاسب الآلي بكميات التربية 
 النوعية، رسالة ماجستير ، جامعة المنصورة ، كمية التربية النوعية .
) أثر استخدام إستراتيجيتي التعمم المدمج عمى المشكلات في 7132طا عمي (أشرف رجب ع -
تنمية ميارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في البحث العممي لدى 
طلاب الدراسات العميا ، مجمة بحوث عربية في مجالات التربية النوعية 
 منيا .، العدد الثامن ، أكتوبر ، كمية التربية النوعية ، جامعة ال
) رؤية جديدة في التعميم والتعمم الإلكتروني المفيوم ، القضايا ، 5332حسن حسين زيتون ( -
 التطبيق ، التقويم ، الرياض ، الدار الصولتية لمتربية ، السعودية .
) فاعمية التعمم المدمج التشاركي القائم عمى أدوات الجل 4132رييام مصطفى عيسى عمي ( -
رر شبكات الحاسب في تنمية ميارات إدارة الثاني من الويب في مق
المعرفة الشخصية لطلاب شعبة عموم الحاسب ، رسالة دكتوراه ، جامعة 
 القاىرة ، معيد الدراسات التربوية ، قسم تكنولوجيا التعميم .
) فاعمية إستراتيجية حل المشكلات في تدريس مادة الفقو 5132سارة محمدين زويد الشتوي ( -
ات الصف السادس الابتدائي بمدينة مكة المكرمة ، عمى تحصيل تمميذ
 رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة أم القرى ، السعودية .
) فعالية استخدام إستراتيجية حل 3132السعيد محمود السعيد عراقي ، برىان نمر ( -
المشكلات في تدريس مبحث الثقافة الإسلامية في تنمية القدرة عمى حل 
طالبات الجامعة ، مجمة بحوث التربية النوعية ، جامعة المشكلات لدى 
 المنصورة ، العدد الثامن عشر ، شير سبتمبر .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) فاعمية استعمال التعمم المدمج عمى التحصيل الدراسي 3132عصام إدريس كمنود الحسن ( -
في مقرر الأحياء لدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الثانوية 
ان واتجاىاتيم نحوه ، بحث منشور بمجمة كمية الخاصة بجامعة أم درم
، ص ص  89العدد  53التربية ، جامعة بنيا ، الجزء الأول ، المجمد 
 . 334 – 573
) فاعمية التعمم المدمج في تنمية ميارات إنتاج ممف الإنجاز 6132عمياء سامح ذىني عمي ( -
تدريس الإلكتروني عبر الويب وقياس أثر استخدامو في تنمية ميارات ال
لدى الطالب المعمم بشعبة الحاسب الآلي ، كمية التربية النوعية ، جامعة 
 المنيا .
) فاعمية برنامج تدريس قائم عمى التعمم المدمج في تنمية 4132غادة محمد حسني النوبي ( -
الذكاء التقدمي وبعض ميارات التدريس الأدائية لدى طالبات شعبة 
النوعية ، بحث منشور ، مجمة دراسات الاقتصاد المنزلي ، كمية التربية 
عربية في التربية وعمم النفس ، رابطة التربويين العرب ، مصر ، المجمد 
 . 922 – 991، العدد الثاني ، ص ص  35
) فاعمية 3132وفاء عبد العزيز ، محمد عبد اليادي ، سمير عبد الله ، وعماد عبد البديع ( -
نظم التعمم الإلكتروني وتنمية  أوعية المعرفة السحابية ودورىا في دعم
البحث العممي بالمممكة العربية السعودية ، المؤتمر الدولي الثالث لمتعميم 
الإلكتروني والتعميم عن بعد ، الرياض : المؤتمر الدولي الثالث لمتعميم 
 الإلكتروني والتعميم عن بعد .
لإلكترونية تصوير ) المناىج التعميمية وتحقيق الحصانة ا7332وفاء مصطفى كفافي ( -
مستقبمي ، المؤتمر السنوي الثالث ، التعميم عن بعد ومجتمع المعرفة ، 
مايو  7 – 5متطمبات الجودة وا  ستراتيجيات التطوير في الفترة من 
 ، مركز التعميم المفتوح ، جامعة عين شمس . 7332
الحوسبة  ) فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات6132محمد السيد أحمد سميمان ( -
السحابية في تنمية ميارات التعمم النقال لمعممي الحاسب الآلي ، 
 ماجستير ، كمية التربية ، جامعة المنصورة .
) نظم الحوسبة السحابية مفتوحة المصدر ، دراسة تحميمية مقارنة ، 3132رحاب فايز أحمد ( -
 ثاني).المجمة العراقية لتكنولوجيا المعمومات ، المجمد الخامس (العدد ال
بين الفيم والتطبيق ،  retupmoc gniduolC) الحوسبة السحابية 5132محمد شمتوت ( -
 مجمة كمية التربية ، جامعة المنصورة .
) نموذج لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في المقررات الدراسية 5132محمد شمتوت ( -
 . qq/s/elgoog//:sptthوالبرامج التدريبية ، منصة رواق التعميمية 
) فمسفة التعميم الإلكتروني عبر الشبكات (محمد عبد الحميد، 5332محمد عبد الحميد ( -
 المحرر) منظومة التعميم عبر الشبكات : عالم الكتب ، القاىرة .
 أ.م.د/ عبير سروة عبد الحميد محمودعمم الإلكتروني التشاركي      الت استخدام إستراتيجيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) إستراتيجية التشارك داخل 2132حسن ميدي ، عبد المطيف الجزار ، محمود الأستاذ ( -
وعات وبينيا ، في مقرر إلكتروني لمناىج البحث العممي عن بعد المجم
عبر الويب ، وأثرىما عمى جودة المشاركات ، كمية التربية ، جامعة 
الأقصى، مؤتمر تكنولوجيا التعميم الإلكتروني ، اتجاىات وقضايا 
، الجمعية المصرية  2132ابريل  21 – 11معاصرة ، في الفترة من 
 م ، القاىرة .لتكنولوجيا التعمي
) تصميم إستراتيجية قائمة عمى التعمم المدمج لتنمية بعض 6132لمياء محمود عبد الحميد ( -
الميارات العممية وميول التلاميذ بالمرحمة الإعدادية نحو مادة التربية 
 الزراعية، رسالة ماجستير ، جامعة عين شمس ، كمية التربية .
ياس فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات ) ق6132محمد السيد أحمد محمد سممان ( -
الحوسبة السحابية في تنمية ميارات التعمم النقال لمعممي الحاسب الآلي 
 ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة المنصورة.
) تقويم برنامج التعمم 3132ىشام أحمد غراب ، جمال خميل الخالدي ، أحمد صلاح غراب ( -
جامعية لمعموم التطبيقية من وجية نظر المدرسين المدمج في الكمية ال
 والطمبة ، بحث مقدم لممؤتمر الدولي الأول لمعموم التطبيقية .
) اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة الخميجية نحو 1132يسري مصطفى السيد ( -
التعمم المدمج في التدريس ، مجمة الجامعة الخميجية ، كمية التربية ، 
 . 578 – 428، المجمد الثالث ، العدد الثالث ، ص ص جامعة البحرين
) أثر برنامج كمبيوتري في إكساب الطلاب قسم 9332محمد ضاحي محمد التوني ( -
تكنولوجيا التعميم بعض الميارات الأساسية لتصميم وا  نتاج المقررات 
الغمكترونية ، رسالة ماجستير ، معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة 
 .، مصر 
، مكتبة الرشد  1) تكنولوجيا التعميم والتعميم الإلكتروني ، ط4332أحمد محمد أحمد سالم ( -
 ناشرون ، الرياض ، المممكة العربية السعودية .
) برنامج فيديو تعميمي في مادة التاريخ ومعرفة أثره 3332عبد الكريم عبد الله يحيي البكري ( -
ادس الأساسي في في التحصيل والاحتفاظ لدى طمبة الصف الس
الجميورية اليمنية ، دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، أيمن رشد ، 
 جامعة بغداد، العراق .
 ) منتوجات تكنولوجيا التعميم ، مكتبة دار الحكمة ، القاىرة.3332محمد عطية خميس ( -
ويب في ) فعالية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم التشاركي عبر ال3132محمد فوزي والي ( -
تنمية كفايات المعممين في توظيف تكنولوجيات التعميم الإلكتروني في 
التدريس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، فرع دمنيور ، 
 جامعة الإسكندرية .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) معجم المصطمحات التربوية المعرفة في 3332أحمد حسين المقاني ، عمي أحمد الجمل ( -
 ، القاىرة ، عالم الكتب . 3المناىج وطرق التدريس ، ط
) فاعمية استخدام ألعاب الكمبيوتر التعميمية عمى تنمية 3132ىدى مبارك سمان مبارك ( -
الميارات والتحصيل والاتجاه لدى تلاميذ المرحمة الإعدادية لمادة 
 الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة .
) أثر استخدام التعمم التشاركي الإلكتروني عمى 3132بدوي عافية (حسام عبد الرحيم خضر  -
التحصيل الدراسي والأداء المياري لطلاب الصف الثانوي الصناعي في 
 مادة الحاسوب ،       ،   .
) إستراتيجية إلكترونية لمتعمم التشاركي في مقرر 7332دعاء محمد لبيب إبراىيم لبيب ( -
لتحصيل المعرفي والمياري والاتجاىات مشكلات تشغيل الحاسوب عمى ا
نحوىا لطلاب الدبموم العام في التربية شعبة كمبيوتر تعميمي ، رسالة 
 دكتوراه ، جامعة القاىرة ، معيد الدراسات التربوية .
) البحوث العممية والتربوية بين النظرية والتطبيق ، القاىرة ، مكتبة 1332حسن شحاتو ( -
 . 31 الدار العربية لمكتاب ، ص
 ) مدخل إلى مناىج البحث العممي ، القاىرة ، دار المعارف .6132فاطمة وناس ( -
 ) أنواع البحوث العممية وكيفية إنجازىا .6332واثق المطوري ( -
 . moc.oodwam.www) تعريف البحث العممي 8132طارق محمد ( -
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